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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Niveles de agresividad y la convivencia 
en el aula en estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución 
Educativa 3032 Villa Angélica San Martín De Porres, 2014”. En cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado 
académico de magister Maestría en Psicología de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados  
en torno a niveles de agresividad (primera variable) que emplean en la 
convivencia en el aula (segunda variable). La agresividad es la alteración  en el 
plano emocional del ser humano que va impedir su integración valorativa a los 
espacios de interacción social.  
 
 El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo de 
tipo correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en cuatro (7) 
capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
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La investigación, que se ha titulado: “Niveles de agresividad y la convivencia en el 
aula en estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 
3032 Villa Angélica San Martín De Porres, 2014”; ha dado respuesta al problema: 
¿Qué relación existe entre la agresividad y la convivencia en el aula en los 
estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la institución educativa 3032 Villa 
Angélica San Martin de Porres, 2014? Determinar la relación entre la agresividad 
y la convivencia en el aula en los estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la 
institución educativa 3032 Villa Angélica San Martin de Porres, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es no experimental o correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 
representada por 123 estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución 
Educativa 3032 Villa Angélica San Martín De Porres, 2014. Se aplicó la técnica  
de encuesta y el instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los 
estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 3032 Villa 
Angélica San Martín De Porres, 2014. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación inversa entre la agresividad y 
la convivencia en el aula, hallándose una correlación de -0,059 con un valor de 
significancia (bilateral) 0,515; lo cual indica que la correlación es inversa. Luego, 
ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis alterna, y se acepta la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que: Existe 
una relación inversa entre la agresividad y la convivencia en el aula en los 
estudiantes de IV, V ciclo del nivel primaria de la Institución educativa 3032 Villa 
Angélica San Martin de Porres, 2014. 
 





The research, which is titled: "levels of aggressiveness and coexistence in the 
classroom on students of IV, V cycle of the primary level of the educational 
institution 3032 Villa Angélica San Martín De Porres, 2014"; It has responded to 
the problem: is the relationship between aggressiveness and coexistence in the 
classroom in the students of IV, V primary cycle of the level of the educational 
institution 3032 Villa Angelica San Martin de Porres, 2014? Determine the primary 
relationship between aggressiveness and coexistence in the classroom in IV, V 
level cycle students of the educational institution 3032 Villa Angelica San Martin 
de Porres, 2014. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is not experimental or correlational cross-section. The 
sample was represented by 123 students of IV, V primary cycle of the level of the 
institution educational 3032 Villa Angelica San Martin De Porres, 2014. The survey 
technique was applied and the instrument is the questionnaire that has been 
applied to the students of IV, V primary cycle of the level of the institution 
educational 3032 Villa Angelica San Martin De Porres, 2014. 
 
Among the most important results obtained with Spearman Rho statistical 
test, shows that there is trade-off between aggressiveness and coexistence in the 
classroom, finding is a correlation of - 0,059 with a value of (bilateral) 0,515 
significance; which indicates that the correlation is reverse. Then, the decision to 
reject the null hypothesis is taken to the statistical evidence presented, and 
accepted the hypothesis of research. It can be concluded that: there is an inverse 
relationship between aggressiveness and coexistence in the classroom in the 
students of IV, V primary cycle of the level of the educational institution 3032 Villa 
Angelica San Martin de Porres 2014. 
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